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of using the EMA-method for controlling the formation of the undercoupling 
space. It is shown that the proposed method of ultrasonic testing allows to achieve 
maximum efficiency in testing the filling of the brazed-welded coupling with the 
molten metal [5, 6].  
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Хирургические иглы представляют собой колющие и колюще-режущие 
медицинские инструменты в виде тонкого стержня или трубки с заострен-
ным концом, которые предназначены для сшивания тканей организма при 
хирургических операциях. 
Разработано специальное устройство для проведения оценки остроты 
острия хирургических игл, схема которого приведена на рис. 
От электродвигателя 12, прикрепленного к основанию 13 устройства, че-
рез муфту 14 и передачу «винт-гайка» 15, каретке 10, установленной 
на направляющих 11, сообщается поступательное движение. Испытуемая 
игла 6 устанавливается в оправке 7, которая закреплена с помощью хомута 8 
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в призме 9, связанной с кареткой. Прокалываемый материал крепится 
к рамке 5, которая установлена на подвижной пластине 3 плоскопараллель-
ных направляющих, состоящих из корпуса 16 и двух стальных пластин 3. 
На одну них наклеены тензометрические датчики 2. В процессе прокалыва-
ния материала хирургической иглой происходит упругая деформация пла-
стин, величина которой фиксируется тензодатчиками и далее сигнал пере-
дается на усилитель и цифровой запоминающий осциллограф. Полученная 
таким образом осциллограмма позволяет определить характер изменения и 
величину усилия, действующего на испытуемый скальпель, за время одно-
кратного прокалывания им испытуемого материала. 
Рис. Принципиальная схема устройства проверки остроты острия скальпеля 
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Скальпель (хирургический нож) относится к медицинским инструмен-
там, предназначенным для рассечения мягких тканей. Его важным парамет-
ром (ГОСТ 21240-89) является острота режущей кромки. 
Разработано специальное устройство для проведения испытания 
остроты режущей кромки скальпелей, схема которого приведена на рис. 
